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図2: タイツの色彩 図3: 提示試料（例）
3-1 カラータイツ着用に関するアンケート結果
カラータイツ培用に関するアンケートの結果を図5~図10に示した。
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タイツの着用時期は 12月が 100%であり、 1月が97.4% 、 2月が
89.6%と、冬季においては防寒のためか大多数の人が着用してい
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服装 ソフト 軽や 大人っ エレガ あた 洗練 服とタイツ派手 な／ 好きな かな／ 上品 ぼい／ ントな／ たか された の色が調試料'" タイツ な／地 ハード ！練い 重々 な／下 子供っ スポ一 い／冷 ／や 和している色相ト一ン 昧な な 品な ぽった ／訓和してな しい ぽい ティな たい い いない
1 R(2) v2 黒日 460 2.04 2.43 298 2.59 2.35 2.51 380 266 2.69 
2 4.28 1.89 269 213 2.86 3.08 3.10 369 305 3.48 
3 赤 4.89 130 2.34 2.06 2.26 2.48 2.59 4.26 280 3.75 
4 ピンク 4.33 2.43 2.46 264 275 2.49 2.90 400 276 3.10 
5 茶 394 2.35 2.45 2.09 299 3.14 3.34 393 274 3.29 
6 lt2 日 3.45 4.03 278 368 298 2.29 3.06 364 266 3.13 
7 黒 2.85 3.30 2.56 290 3.08 2.89 3.59 341 264 2.81 
8 赤 418 265 2.46 2.88 2.51 2.14 2.66 404 245 2.81 
, ピンク 3.28 411 2.44 3.86 3.08 2.46 3.21 391 263 3.55 
10 茶 275 3.83 2.39 313 313 3.01 3.30 380 269 3.04 
1 dk2 黒日 293 2.81 219 2.40 291 2.91 3.20 334 270 2.38 
12 193 2.40 278 
1.793 8 
3.58 3.98 3.75 334 300 3.63 
13 赤 353 2.35 2.33 2.80 313 3.35 398 271 3.06 
14 ピンク 2.38 296 2.49 2.23 3.36 371 3.60 386 275 3.28 
15 茶 ,  3.01 2.49 1.85 3.31 3.90 3.81 380 284 3.81 
16 G(12) v12 日 4.38 2.49 215 3.28 2.40 2.08 
.22..81 4  254 251 2.46 
17 黒 3.44 261 2.40 2.50 274 2.94 265 268 2.94 
18 赤 471 184 1印 253 匹 189 2.40 308 238 2.30 
19 ピンク 3.58 3.34 —2-.20 3.21 2.88 —2.60 — 2.79 304 2.66 2.71 
20 茶 3.24 293 2.44 279 2.81 3.06 2.94 288 253 2.96 
21 比12 黒日 3.88 393 2.44 398 2.83 2.26 2.53 271 285 2.91 
22 3.26 3.20 2.26 3.04 273 2.75 2.83 271 255 2.45 
23 赤 4.39 214 185 279 2.10 
. 2184 76 2.26 304 2.13 -—2-2.0495 —  24 ピンク 3.30 4.00 256 394 戸 2.98 306 2.71 
25 茶 3.03 369 2.38 3.40 2.89 2.91 2.93 284 268 2.68 
26 dk12 日 361 273 2.20 2.55 265 2.65 2.68 264 254 2.39 
27 黒 2.23 2.59 276 
21.806 1 . 
3.29 3.63 3.36 266 290 3.50 
28 赤 4.48 184 210 2.31 2.25 2.55 326 239 2.48 
29 ピンク 3.26 2.85 2.29 2.44 293 301 3.11 303 261 2.64 
30 茶 179 296 271 1.83 3.21 365 3.46 311 269 3.50 
31 8(18) v18 白 4.08 264 2.39 3.28 273 2.24 2.18 208 286 3.03 
32 黒 3.29 266 2.56 2.44 291 3.13 2.74 206 280 3.25 
33 赤 460 179 215 2.43 219 
.21.91 45 .. 2.00 41一 声 244 _—2..22.53 1_ _34 ピンク 399 2.84 2.31 310 273 235 261 
35 茶 3.84 2.58 2.41 2.55 279 301 2.86 240 271 2.68 
36 ., 日 3.36 4.26 3.00 416 3.33 2.55 2.91 206 305 3.51 
37 黒 266 3.33 265 3.00 3.20 3.08 2.96 2.15 291 2.99 
38 赤 4.29 2.46 205 293 
23.10 8 
198 2.05 281 2 2B 
—31..6819 — 39 ピンク 3.28 4.31 2.90 4.01 2.60 3.05 276 3.05 
40 茶 2.86 365 266 3.43 299 2.88 3.01 251 271 2.59 
41 dk18 白 2.39 311 3.D1 274 3.43 359 3.39 235 323 3.28 
42 黒 可 273 3.44 1.83 3.83 4.19 3.86 241 346 4.24 
43 赤 348 2.26 279 214 2.88 2.94 2.98 301 288 2.78 
44 ピンク 2.53 298 278 271 3.28 3.30 3.16 256 301 2.94 
45 茶 1.88 3.04 278 210 3.26 370 3.49 261 300 3.36 
46 撫彩色 W 日 3.48 375 3.09 395 370 346 3.63 261 368 3.98 
47 黒 3.08 2.86 3邸 311 3邸 3.89 3.65 239 364 3.83 
48 赤 4.35 210 2.39 3.04 2.58 2.49 2.53 330 289 2.68 
49 ピンク 293 4.04 2.88 4.03 3.55 3.23 3.48 324 314 3.51 
50 茶 268 3.56 2.86 3.33 3.49 364 3.58 290 316 3.14 
51 撫彩色 Bk 白 2.50 2.54 314 2.43 3.46 355 3.51 251 338 3.43 
52 黒 1 認 195 379 1 :w 3蹄 4.39 3.90 245 384 4.25 
53 赤 386 194 298 2.09 290 3.24 2.98 321 311 3.25 
54 ピンク 2.54 276 273 2.58 313 3.41 3.31 286 311 2.89 
55 茶 174 278 2.81 190 3.50 396 3.61 288 298 3.55 

















1 2 3 共通性
上品な一下品な 0960 0198 -0136 0.978 
エレガントなースポーティな 0950 0.017 0221 0.951 
大人っぽい一子供っぽい 0938 -0.216 -0045 0.929 
服とタイツの色が調和している― 0868 -0.036 0047 0.756 調和していない
好きな一嫌いな 0859 0.037 ー0335 0.851 
派手なー地味な ー0842 -0.050 0025 0.713 
洗練されたーやぼったい 0829 0.000 ー0365 0.821 
ソフトな一ハードな 0262 0 939 0004 0.949 
軽やかな一重々しい -0253 0 921 -0155 0.936 
あたたかい一冷たい -0079 -0.113 0948 0.917 
寄与率（％） 57 3 183 12 4 
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図 11: 因子得点 (FACl xFAC2) 
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図 12: 因子得点 (FACl xFAC3) 
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派手な ソフトな 好きな 軽やかな






























[!]抹アツギ社史，http://www.atsugi.co.jp/ company /history .html 
[2] 諸岡英雄ら，パンティストッキングとタイツの視感と光学的特徴，繊維機械学会誌，52
(9), T186-T!94, 19999-09-25 






上品な 大人っぽい エレガントな あたたかい 洗練された 服とタイツの色が顧和している
下品な 子供っぽい スポーティな 冷たい やぼったい 詞和していないァニカテゴリ数量偏相関 力テゴリ数量偏相関 力テゴリ数量偏相関 力テコ''}数量偏相関 力テゴリ数量偏相関 力テゴリ数量偏相関 力テゴリ数量偏相関 力テゴリ数量偏相関 力テゴリ数量偏相関 力テゴリ数量偏相関
服装の色相 赤 0050 -0055 -0.087 -0.176 -0.017 -0011 0191 0.784 -0.089 0148 
緑 0157 ニ0157 ~ 0.088 0.01616 3 -0 .0224 9 ニ-0039 ~ -0138 三醤 ニ0.039 ~ 青 -0132 
無彩色 -0113 0381 I -o.2aa 0473 I o.as1 0.724 -0.004 0 603 0.333 0 710 I o.4s9 0 759 I 0.251 0 721 I -0.114 0.972 I o.438 0 809 I o.379 0 546 
服装のトーン 品彩度 0 769 -0535 -0.143 -0.085 -0 259 -0273 -0332 -0015 -0.056 -0.068 
高明度 0092 I 0616 I -o.oos 0.678 0.008 I -0.241 I -o 04s I o.oos I -0.045 I -0.103 
低明度 ー0669 0890 I -o.21s 0885 I 0.113 0.430 -0.614 0 965 0.187 0 690 I o.4s2 0859 I 0.291 0 791 I o.oos 0.075 I o.os1 0 365 I 0.155 0297 
タイツの色彩 白 0230 0256 0.036 0.469 O.Q15 -0.243 -0151 -0251 0.087 -0.029 
黒 -0520 言 □喜 -0.4.303 4 -0.25953 0 ニ-0576 ~ -0459 ~ 0.329 コ □喜赤 0967 ピンク -0068 □喜 ~ -0.4.1078 0 0.10142 0 二喜 □喜 ~ コ ~ 茶 ー0610 0891 0875 0.648 0 924 0.849 0890 0824 0.885 0 673 0 544 重相関係数 0.943 0 935 0836 0976 0.914 0.946 0 917 0977 0868 0.703 
重相関係数の2乗 0.890 0 874 0 699 0952 0.835 0.895 0 841 0954 0 754 0.494 
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